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Guindo de Toro 
 
 
Tamaño: Pequeño a mediano. 
 
Forma: Cordiforme redondeada o atonelada. Transversalmente de variada forma pero, en su mayoría, en 
forma de “D”. 
 
Zona pistilar: Redondeada y al mismo tiempo deprimida, casi siempre se tienen en pie. Punto pistilar: En el 
mismo eje, aunque da la sensación de que se desvía hacia la cara ventral, de tamaño medio, color claro y 
situado en una ligera depresión que, en algunos, forma pocillo. 
 
Sutura: Imperceptible. En la mayoría, levantando la piel aparece una línea más viva que el color de la carne, 
situada sobre zona lisa, aunque en su nacimiento es variado pues en unos marca surco y en otros no. 
 
Cavidad peduncular: Media, pero no ancha y de poca profundidad, suavemente rebajada en el lado de la 
sutura y leve o sesgada en el dorso. Pedúnculo: Mediano, ensanchado en los dos extremos, suavemente 
adherido y arrastrando gota de jugo al ser arrancado. 
 
Piel: Apergaminada. Color: Rojo vivo a rojo granate sobre fondo rosado. Punteado abundante, pequeño, 
uniforme y en forma de leves pocillos sin aureola. 
 
Carne: Rojo vivo a rojo granate con fibras rosadas. Sabor: Agridulce y agradable. 
 
Jugo: Semi-abundante y coloreado. 
 
Hueso: Pequeño o mediano, alargado o semi-redondo, con el ápice marcado y desviado hacia el dorso. 
 
Maduración: Segunda decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
